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The　present　paper　is　the　en｝arged　edition　of　the　paper　prepared　for
the　lst　USA－Japan　Computer　Conference．　The　meeting　o£　the　Con－
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　　　　　　　　Sentenees
1．　Computational　Linguistics
　　It　is　a　well－kBown　faet　that　a　division　of　technology　ealied　Com－
putational　Linguisties　is　estab11shed　on　the　eommon　field　between　com－
puter　scienee　and　liRguisties．　Stxietly　speaklng，　the　eomputational
linguisties　contains　only　linguistie　studies　・by　computer．　Howevey，　as
a　mateer　of　fact，　the　eomputational　lintuisties　must　eontain　linguistic
，sttidie＄　for　eomputer，　because　we　have　many　diMettlt　problems　on　the
proeessing　of　language・　data　at　the　pyesent　stage，　especially　iii　the　．
ease　of　Japanese．　While　the　Lingulstie　study　by　eomputer　is　ehe
study　proeeded　us2ng　eomputer，　the　linguistie　study　for　eomputey　is
the　preliminary　study　foz’　searehing　the　method　o£　meehanieal　pro一
・cessing　of　language　data．　The　present　paper　yepor£s　the　outline　of
・studies　on　computatienal　ling！ilsties　in　both　meanings　in　the　National
’Language　Researeh　Instit・ute．
1．　Word　Count　by　Computer
　　Our　lnstitute　gained　the　eomputey　HITAC　3010　aiid　Kanzi－teletype一
’writers　in　1966．　Using　these　machines，　we　are　engaged　iil　the　word
eount　researeh　of　newspaper　texts．　Our　materials　are　Asahi－sinbtm，
’］Nfainlti－sinbun　aRd　Yomiuri－sinbun　whieh　are　representative　ltews一
’papeys　in　present　Japan．　The　eoypus　o£　ouy　researeh　is　the　whole
’langU’age　da£a　in　theiy｝　in’　1966．　The　number　of　words　in　the　ttniveyse
is　180　millions　and　the　number　of　sarnple　words　is　3　millions，　vvrhleh’
／ls　one　sixtyth　o£　the　univexse．　The　reseaych　program　started　in　1966
；and　will　be　finished　in　1973．　By　the　end　of　1972，　one　of　the　last
’yeports　of　this　yeseareh　1s　to　be　published．　We　ean　ment1on　three
’remarl〈able　points　about　thig．　yeseareh　as　follows．
’2．1　Two　Kinds　of　Word　Unit
　　1n　segmenting　eaeh　sentence　into　words，　we　adopted　two　kinds　o£
’word’　unit，　long　unit　and　short　unit．　These　two　units　aye　neces＄ary
for　anaiysis　e£　Japanese　language　data．　Look　at　the　£ollowing　sen一
．もence．
潤中総理大臣の聖駕訪問によって，日中国交一期の道が開かれた。
’TANAiKASbRIDAIZINnoTYOGOKUHOMONniYOtte，
INITTYUKOKKOKAIRUKUnoMITIgaNIRAKeta．
（A　way　to　the　restoration　of　diplomatic　relations．between　Japan　aRd
sChlna　has　been　prepared　by　the　prlme　minister　TANAKA’s　visiting
China．）
’This　sentenee　is　segmeitted　into　words　as　eonstituents　of　the　sentenee’
as　£ollows．
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田中総理大臣／の／中国訪問／に／よっ／て／，／日中蟹交回復／の／遵／が／開かれ／た。
TANAKASbRIDAIZIN／ng／TYeGOKUHQMON／ni／YOt／te，／，
INITTYCKOKKbKAMUKUIno／MITIIga／HIRAKe／ta／．　．
Each　chaねcter　s廿in竃separeもe（i　by　slanもlines　is耳long　uniもwor（L
In　the　next　step，　they　are
　　　　　　田中総理大臣
　　　　　　田申／総理／大川
　　　　　　中国訪問
　　　　　　中国／訪問
　　　　　　N．中国交回復
　　　　　　日申／国交／回復
segment d　into　short　words，　as　follows．
　　　　　　TANAKASORIDAIZIN
　　　　　　TANAKAISORI／DAIZIN
　　　　　　TYUGOKUHOMON
　　　　　　TYOGOKU／H6MON
　　　　　　NITTYUKOKKOKAIHUK｛J
　　　　　　N狸TYむ／KOK王ζ◎／KAIHUKV
Short　words　are　nearly　equivenlent　to　morphemes．
MITI，　｝IIRAKe，　YOt，　no，　n’i，　te，　gce　and　zuce　are　short　words，　anc3　at／
the　same　time，　long　words．　Three　millions　is　the　number　of　short
words　eontained　in　the　eorpus．　When　the　number　of　words　is　eouneedi
by　loRg　unit，　that　will　be　abont　two　millions．
2．2　Word　Count　and　Character　Count
　　Oui’　word　eount　researeh　is　joined　to　the　eharaetey　couRt　researeh．．
ll］herefore，　when　both　researehes　are　synthesized，　following　two　points
will　beeome　elear．　一1）　How　is　eaeh　Kanzi　（Chinese　character）　used　in　short　words，　andl・
how　are　those　short　words　used’奄氏@long wor s？
（eharaeter）　（short　word）　（long　word）
　　　　　　　　　　　　　　　　　r臼国　　　　　　　　　P雪国訪問
　　　　中　　　　　　　日中　　　　　　日中国交回復
　　　　　　　　　　　　　　　　　田中　　　　　　田申総理大臣
2）　Kow　has　eaeh　vgTerd　the　variety　of　writing　forms？
（word）　（variety　of　writing　forms）
MITI　　　　　道，路，みち，ミチ
2．3　Four　Prlnciples　of　Data　Classification
　　Before　data　proeessin9，　allもexts加the　corpus　werg　examined　fl’◎謄
£our　points　of　view．
1）　What　kind　o£　topies　is　the　eontent　of　eaeh　artiele　eoneerned　to？’
2）　What　kind　of　liteijayy　genre　does　eaeh　artiele　beloltg　to？
3）　What　position　does　eaeh　se’ntenee　oecupy　’in　the　artiele？
4）　Ih　whdt　£orm’　is　the　’vsTi’iter　of　eaeh’artiele　shown？
Each　word　comes　to　be　aeeompanied　by　informa£ions　coneerning　fea一：
tures　of　the　’article　or　the　sentenee　of　whieh　the　word　is　a　eoRstituent．．
Those　features　are　fotmd　through　observations　due　to　the，£ollbwing’
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2）　The　elassifieation　of　topics
1．　polit1es　2．　diplomacy　3．　eeonomies　4．　labour　5．　human　interests
6．　£oreign　affalrs　7．　cu］．ture　8．　local　itews　9．　sports　10．　domestie
玉ife　11．　amusemenも　12．　adverもise瓢eRも．
2）　The　elassifieation　of　literary　genres
1．　news　2．　news　review　’3．　editorial　or　eolumn　4．　veadiRgs　related
to　eurren£　topies　5．　speeial　readings　6．　eritieism　7．　praetieal　yead－
ings　8．　documentary　rePoyt　9．　．periodical　sUmmary　10．　besiness
・announcement　11．　interv2ew　12．　reader’s　e6mposltion　13．　eorres－
pondence　between　readers　and．　editor
3）　［1］he　elassifieatiQn　Of　positioits
1．　headline　2．　title　E．　iead　4．　body　5．　signature　6．　table　7．　sen－
tenees　aeeompanying　to　illustrat－ion
4）　The　classifieatlon　o£　forms　showing　the　name　o£　w・yiteys
1．　tmsigned　’in　general　．2．　news　of　agency　3．　top－signed　4．　end－
signed　by．　outslde　w・riteti　5．　end－signed　by　insiae　wyiter　6．　end－
signed　with　abridged　signature　7．　top－signed　£oreign　telegram　8．
zmsigned　by　editor　9．unsigned’　by　outside　wi‘iter
　　［1］he　eorpus　x4Tas　stratified　by　these　elassifieation　prineiples．　Through
the　use　of　these　stratifieations，　two　kinds　of　meaningful，i　word　group
，，are　ebtained，　one　is　the　gyoup　of　prevailing　words　in　whole　eorpus
andもbe　other　isもhe　group　of　words　bei琴9　domipant重n　aηy　p即もic球lar
stratum　of　t13e　eorpus．　Fig．　1　shows　the　proeess　o£　obtailting　tHese
word　groups　from　the　stratified　text．
　　T・he　’ehief　planners　o£　the　“rord　eount　researcla　are　A．　Tanal〈a　and
T．　lshiwata．　The　maln　progvams　g£　xKrord　cotmt　were　made　by　H．　Saito
and　S．　Kimura，　many　othey　prog’rams　were　made　by　H．　Nakano，　K．
Egawa，　S．　Muraki　and　A．　Turuol｛a．　The　planners　and　prograinmers
of毛he　character　coun．もresearch　are　S．　Ts疑chiya　and己藍．．No獄翼r3．
S．　Hayashi　is　the　pyomoter　of　both　yesearches．
3．　Problems　of　Computational　Linguistics　Brought　out　from　the
Word　Cou滋
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　峯
3ユ　Descrim至黛a毛iσn　Qf　Iくanzi　H：omographs
　　The　voeabulary　of　Japanese　contains　many　wordsf　of　1〈anzi　homo－
graph　as　£ollovLTs．
翻工夫灘｝人気1欝含ト家
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　　　　1．
?Fig．1　Program　to　find　influential　words　in　a　text
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graph，＄，　many　semantie　researches　mttst　be　per£ormed　heyeaftey．
3．2　　】：簸puセ／outpu之　of　Kanz三　Data
　　We　are　using　Kanzi－teletypewriters　for　the　input　of　Kanzi　data．
Bettey　ways　than　this　cannot　be　found　at　the　present　stage．　For
tke　output　also，　we　are　using　Kanzi－teiepvinter　whieh　ealt　print
only　120　eharaeters　a　minute．　lts　slowness　is　a　great　obstaele　’for
the　effeetive　procedure　of　the　job．　Reeently，　some　high　speed　online
Kanzi－priRters　have　eome　to　be　produeed，　whieh　have　the　eapaeity
o£　printing　more　than　100　thousands　charaeters　per　minute．　When
those　high　speed　Kanzi－printexs　beeome　popular，　t・he　jobs　of　Kanzi
output　will　be　in　good　eondition．
　　In　aet’ual　sentenees，　it　will　be　easy　for　noi’mal　adult　readers　to　find
a　relevent　reading　o£　1〈anzis　in　the　fo｝lowing　phyases．
　王気のある木　　．NINI（I　no　A．Ru　HI密0
　人気のいい土地　　∬鍍KInoIi　TO贋
　人気のない場所．　HITOKE　no　NAi　BASYO
　　But　it　is　very　diMeult　for　a　computer　to　do　such　things．
　　　order　to　prepare　a　program　£or　diseri’mination　of　Kanzi　homo一
3．3　Automatlc　Word　Segmentation
　　In　usual　Japanese　’passages　o£　Kanzi－KaRa　mode，　ne　sentence　has
any　spaee　between　words．　Aecordingiy．，in　order　to　make　the　computei’
identify　words　in　those　sentenees，　it　is　necessary　to　put　any　segmental
symbol　between　words　before　eomputer　proeessing．　ln　our　word
eount　research，　these　pre－edi£ing　of　word　segmentation　was　executed
by　men．　Besides　the　normal　job，　we　have　tried　to　find　the　way　of
automatie　word　segmentation．　Through　several　experiments，　we　have
found　two　ways　of　processlng．　ln　one　way，　words　ave　reeognized
aeeording　to　the　pat£eyn　of　Kanzi－Kana．　ar｝’angement；　as　a　rule，　a
string　of　Kanzi　ehayaeteys　is　reeognized　to　be　a　word．　・In　the　other
way，　it　is　repeated　throughout　each　sentenee　to　recognize　a　stuing　o£
charaeters　to　be　a　word　by　matehing　with　a　dietionary，　and，　he1’eon，
syRtaetie　relations　betxNTeen　words　are　examined　with　provided　rules．
The　latter　way　is　extremely　sophistieated　but　faultless．　’　The　experi－
mekt　by　the　foyrner　way　was　programmed　by　K．　Egawa　and　the
Iattey　by　T．　lshiwata．
3．4　Automatic　Reading　of　Kanzi
　　In　order　to　arrange　all　eounted　words　into　any　alphabetieal　oyder
every　Kanzi　must　be　trans£ormed　into　Kana　or　Roman　eharacter．
Automatie　transformation，　Kanji　to　Kana，　is　also　our　’i・mportant　sub－
jeet．　ln　this　subj’eet，　too，　two　ways　of　approach　vLrere　tried．　ln　one
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　approaeh，　the　reading　of　eaeh　Kanzi　is　determined　due　to　the　pyimary
　pri難。圭P董e　tha毛s圭ngu董ar　Kεしnz圭・、surrounded　by　Kanas　is，　as　a　rule，魏se（蔑
with　the　mode　of　KUN　（pyonuneiat1on　as　pure　Japanese．　word），　4nd
　double　Kanzis　are　both　used　with　the　rnode　of　ON　（ChiBese　sty｝e
　pronuneiatioii）．　ln　the　other　approach，　the　same　dete．　rmipation．・is
made　woz’d　by　word　aecoydillg　to　the　instruet20it　in　the　dictionary．
［1］he　experimeitt　．by　the　fomier　way　broEght　out　adequate　de£errnina－
t1ons　in　87　eases　arnong　leO，　and　the　experiment　by　the　latter　98
cases　among　10e．　Both　methods　have　their　own　advantages　aRd　dis－
advan£ages．　By　the．form’　e1’　way，　we　shall　have　no　ease　of　impossi－
bility　though　in　danger　of．misreading．　By　the　｝atter，　we　shall　have
few　eases　of　misi’eading，　．but　unless　a　great　size　of　dietionary　is
pyovided，　we　shall　have　some　eases　of　impossibilit”凵D　ln　both　ways，
一auもomatic　disc蜜｛lhi｝｝ε沈ion　l．6f　】iく：anzi　homographs　is　d｛f資cu｝む　aも　毛｝ユe
preseRt　s£age．’The　experiment　by　the’　former　way　was　programmed
by　A．　［1］anakai　and　the　latter　by　T．　lshiwata．
4．　Linguistic　Studies　Based　on　KWIC　Concordance
　　　Computer　is　now　very　useful　tool　foi’　the　study　of　our　language．
For　instanee，　using　eomputey，　vLTe　can　obtain　a　liierary　text’s　eon．一
eordance　of　KWIC　£erm　by　comparatively　simple　program．　KWIC
eoneordanee　o£　a　text　supp｝ys　us　very　useful　mateyials　for　the　linguis－
tie　study　of’　£he　text，　and　moreovel’i．sueh　．stgdy　by　aettial　・paass　data
Ieads　1疑s　も。　the　sもudy　for　auもomaもic　proeessing．of　運a簸guage　da右a・
Japanese　Kanzi－Kana　texts　have　above－mentioned　handieaps　eompared
も・the　texts・f．Eur・peaB　la・tguages　w照en　by皐・man　characeers，
nevertheless，　sueh　produe£ion　o£　KWIC　eoncordance　by　computer　have
the　same　merits　wieh　the　ease／of　European　texts．　Hereaftey　we　can
expect　the　steady　・p｝’ogress　of　iinguistie　seience　through　the　study　of
aetual　data　owing　to　the　pleRti£ul”materials　supplied　by　1〈WIC　eQn－
eordances．　The’・remaining　part　of．　this　paper　will　be　assigRed　to　some
reports　o£　the’／’study　o£　eomputatlonal　i1nguistie　based　6n　KWIC
concordances　．　of　vario“s　．乞ex七s．
．
4．1　Study，　of　Phrase一£ormation　Rules
　　T．　lshivy．ata　is　engaged　iR　the　descriptive　study　o£　Japanese　phra＄e
patterns．　The　first　subjeet　o£　his　s£udy　is　to　describe　the　eQmbinatipn
pattern　of　verb　with　noun　i’ntermediated　by　a　e．lass　of　ZyoSi　（post－
positional　particle）．　ln　the　beginning，　Zyosi　NI　was　obseyved．　Verb
ph｝’ases　which．　have　tbe　forrn　of　“DNoun：｝’一NI十Verb”．were　apalyzed
aeeording　to　．semantic　categouies　of　verbs　and　nouns，　．and　the1r　pbt一
もerns　of　combination　were　deseribed．王n七城s　stu母y，抜e　se瀞ant圭c
eategory．of　eaeh　werd．was　identified　according　to　the．system　of　Tlze
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Wo？・’d　List　b2J　Semantic　P’i’inci・ptes．　（editor，　The　，National　li・ay｝guage
Research　lnstitute，　published　in　1964）
　　Tke　outline　o£・　his　deseription　ls　as．．£ollows．・
，grp．　1　Verb　phras’es　eombining　two　nouns　in　a　partictilar　rekation
［Nou卿脚a1］＋NI＋［臨£饗糧th∵沁sも「ac七］
IXOKUSAI－KEIZAI　Ri　KANsuru　HOKOI〈U
（the　report　eoneerning　tke　inteyRatiqnal　eeonomies）
gyp．　2－1　Verb　phrases　expressing　special　loedtnotion
［臨邑詫onno七’ng鵡i耳］÷N・＋監譲§、鷲鑑翻
：BYOIN　n1　YUK建（go七〇もh母hospital）
grP．’2－2　Verb　phrasesi　expressing　some　purposeful　behav：ors
／［即興3調＋N・÷［盈珪欝瀦畑物
SYUZYU［1］U　ni　YUKu　（go’　to　the　hospitaRn　order　to　uRderege　an
・operatloR）
、g加∴3－1　Verb　phraきes　eXpressing　actu段I　exisもe滋ee．or　phYsiea至細もio灘s
脇懸鯛ti6h、］＋映膿。響齢智’ng’s］
KOEN　ni　AR疑S王NR王N　l（もhe：wood，／in　the　pa取）．
’KAO　o　YOKO　ni　MUKeru　（turn　one？s　faee　aside）
．grp．　3－2　．　Verb　phrases　expressing　．actions　．tow．ards　certain　oPjeets
・［Nouns　denotingphysieal　ob3’eets］輝．＋臨illisexp「ess’ng魏s］．
TE．ni　M：O聖u．（翠。｝（準i翠：ρne，s．hε！nd）
DEN＄YA　ni　NeR’u　，（take．a．ti’ain）
，grp・．　4　Yet’6　phtaAs．esl　．ex．p，t”e．　ssi．ng　progresslon，s．　，i　development　o’r　‘tran－
　　　　　　　　　ference　of　matte’1’S
：・眼識朧七he］＋N・＋膿s。lx灘器器譜la麟r
／SYORAI　ni　SONAeru一iprePare　fer　future）’
IENSOKU　ga　GOGATU　TUITATI　ni　NOBi－tal　〈Our　excur／nie2i　has
墲?ｅｎ　prolong♀dも。もh臼M：ay．1．st）
．grp．　5　Verb　phrases．eXPresp．　ing　on’e’s　aetivity　towai’ds　another
　　　　　　　　　being
i［畿盤n自鶴、器撒，be’ngS］＋N・＋艦島e羅ll｝器］
OYA　ni　’AMAeru　（tal〈e／advantage　of　oRe’s　parents’　kindness）
INAKAMA　ni　SIRASeru　（give　information　to　one’s　eolleagttes）
grp．　16　Verb　phrases　that　ekpress　human　activities　and　are　a．lmost
　　　　　　　　　equiva至enも．to　sol圭七ax’y．verbS：
膿器．爆翻＋鴎［Y・・b・1・．’g・peral］
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SODAN　ni　Ozuru　（advise）
SIPPAI　ni　OWARu　（fail）
　　Aft・er　these　major　classifieation，　minor　elassifications　were　carried
out，　and　many　patte斑s　of［a　class　of　Nouns］十NI十［a　class　of　Ve翠bs］
were　deseribed．　［1］he　study　’盾? this　kind　will　be　eontinued　henee£orth
about　the　verb　phrases　assuming　the　form　o£　［Noun十〇十Verb］　or
the　form　of　［Noun十GA十Verb］　and　the　noun　Phi‘ases　o£　the　form
o£　［NouR十NO十Noun］．　ln　aeeordance．with　the　progression　of　these－
studies，　gyammatieal　rules　foy　the　automatie　analysis　of　sentenee
struetuye　w・ill　be　provided　in．　the　better　condition．
4．2　The　Quantitative　Analysis　of　Honorific　Expressions　in　Our　Daily
Mfe
　　In　our　daily　use　of’　language，　we　can　observe　considerably　sophis－
tieated　’system　of　hoitorifie　expressions．　This　systern　is　not　yet　de－
seribed　exaetly．　Provided　well　co｝leeeed　mass　data　are　analyzed　by
NNrell　designed　computer　progvams，　the　exact　descript1on　will　be　possible・
about　the　honorifie　expression　system　in　any　language．　A　research
was　tyied　with　this　aim．　F．　Minami　analyzed　the　coiloquial　data　o£’
Matue　dia｝eet　that　had　been　reeo｝’ded　in　a　family，　dwelling　in　Matue
city，　the　capital　of　Sirnane－prefecture．　This　study　was　eonsistent｝y
pursued　from　the　poiBt　of　view　of　diseourse　analysis．　All　diseouyses，
in　the　materlals　were　classified　iRto　several　eategories　aeeording　tG
their　functions　in　verbal　eommuRieation　（greetiRgs，　conversation　foy
business，　chatting　ete．），　tone　of　speeeh　（neutral，　j’oking，　ironical，
eomplaining　etc．）　and　topies　（matters　in　daily　llfe，　business　gossip
etc．）．　And　every　aetual　use　of　the　honorific　expressions　was　examinad
ln　each　eategeyy　of　the　discourse．　For　example，　a　definite　difference・
among　the　moyphemes　used　iR　exalted　expresslons　was　found　in．
examining　the　diseottrses　in　which　they　appeared：　一RARE一　appeared，，
in　most　cases，　in　the　diseouyses　of　gossip　and　was　used　in　the　third’
peitson　194　times　out　of　a　total　of　201．　On　the　other　hand，　一NASAR一・
mainly　appeared　in　the　diseourses　o£　topies　rela£ed　to　daily　life　or
business　matters　and　was　used　for　the　addressee　54　times　out　of　a
total　of　6e．　The　program　£oy　analysis　was　pyovided　by　A．　Matumoto．
4．3　Exa靴短ation　of　Actlvities　of　Demαnstrative　Adjectives圭n　a　Dis－
course
　　In　many　languages　several　elasses　of　words　are　recognized　to　have
the　grammatieal　role　as　eonneetive　links　between　sentences．　They　are
fottnd　iR　word　groups　of　so－ealled　eonjunetion，　pronoun，　adjective，
adverb　and　some　others．　IR　Japanese，　a　grouP　of　words　whieh　have
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the　f◎1’m　of　KO－SO一◎r　A－in　their　heads　are　called　demonstraもive．
Ofもhese　demonsもratives，　KORE，　SORE，　ARE，　KOKO，　SOK：O　and：
ASOKO　have．　the　na七ure　of’獅暑^n（de濫onstrative　pronoun），　KONO．
SONO，　ANO，　K：ONNA，．SONNA　and　ANNA，　of　adjective（demo難一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　straもive　adjective），　KO，　SO　and　A，　of　adverb（de鵜onstraもive　adverb）．
It呈s　Recessary　forもhe　analys三s　of　any　disco疑rse　to　make　elear　what，
the　demonstratives　in　the　texもind宝cate．　Therefore，　iもcomes　to　have
greaもvalue七〇deseribe　exp里ic呈tly　the　general　types　of　rela七ions　between．
de燃◎nsもraもives　and　objects　ind韮cated　by　もhem．
　　S．Hayashi，　the　author　ofもhis　paper，　had　a　small　research　on　the，
’Fig．　2　Prograro　to　discrirninate　function　of　dernonstrative　adjective
・、
ﾏ
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aetivity　of　demonsttative　adjectives　as　the．　first　step　of　the　study　of
demonstratives　in　general．　He　examined　every　eontext　of　KONO　and
SONTe　in　a　short・novel，　Mori　Ogai’s　Takasebune，　usiiig　the　KWIC
eoneordance　of　the　novel．
　　Threugh　the　examinatioR　of　whole　45　eases　（KONO　20，　SONO　25），
he　f・und　s・me　sysもe搬aも至。　rela七i醐betweenもhe．w・rds　de伽ed　by
KONO　or　SONO　aRd　ehe　words・or　things　indicated　by　KONO　o｝’
SONO．　When　these　relation　are　generalized，　a　hypothetical　ruie　is
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gained　for　the　identifieatSoR　o£　these　words’　eontexual　funetions’　as
follows．
1．　When　a　word　is　£ound　to　be　of　the　same　foym　wit・h　the．　word　in
the　later　context　sueeeeding．　to　1〈ONO　or　SONe，　the　content　o£　that／
word　is　pointed　out’　by　KONO　or　SONO．　（The　meaning　o£　the　word．
．is．　trans£ered　toもhe　de益。も段もion　from　the　co難葺◎も翫もion　by　KON◎or
SONO．）
2．　When　no　word　is　found　te　be　of　，the’same　form　with　the　woyd
in　the　later　eontext　succeeding　to　KONO　or　SONO；
2－1　ln’the　ease　that　a　word　is　found　to　nearly　related　to　the　word
in　qttestion，　the　situation　is　yegarde．d　to　be　tl｝e　same　with　the　eas，e　1．
2－2　ln　£he’　ea’　se　thatthe　“’erd　sudeeeding　to　KONO　．oy　SONO　beio’ngs
to　noun　expresslng　any　kind　of　relation，　KO　or　SO　of　，KONO　or　SONO
aets　as　the　substitute　foy　a　eertaln　an£ieedent．
2－3　ln　the　ease　£hat　the　vsTord　suceeeding　£o　KONO　oy　SONO　belongs
to　a　gyoup　of　empty　noun　expyessing　loosely　a　conditign　of　time　or
plaee，　whole　matteri　deseribed　in　the　precedings　sentenee　is　pnt　into　一
もhe　cond1もi（＞n．
2－4　ln　the　other　eases　from　above　three　eases，　KONO　oi’　SONO
poinもs　out　so塒ething　ex童s七ing　in七he　speech　si七uat三〇n．
　　The　fiow　ehart　of　：Fig．　2　shomTs　the　proeess　to　disei’imillate　fiv／e
types　of　aetivities　of　KONO　or　SONe　・in　a　Japanese’　text．
4．4　Study　of　Hypersyntactic　Eleruents　in’　Japanese　and　En．crllsk　Sen－
tences
　　S．　1｛ayashi　perfoi”med　the　researeh　oit　positional　types　o£　Japanese
se益tences　through　もhe　examinaも至on　of　a　tho級sand　sentences　国難　the
elementary　sehool　text　books，　and　tried　a　preeise　deseription　o£　those
もypes．　SenもeRces　are　dass三fied　inも。もhree　m我30r　types；s七arも呈ng£ype，
following　type　and　turning　type．’she　sentenee　ef　starting　type　sets
a　st’atrting　point　’of　a－discourse　and　arises　the　stream　of　thougkt　in
minds　of　the　speakey　and　hearers．　［1）he　sentence　of　followiRg　t．v，　pe
expresses　something　related　to　the　eontent　of　the　pyeeeding　sentence，
and　lt　makes　the／　mental　stream　go　oR　smoothly．　The　sente’nee　o£
turniRg　type　gives　a　turning　point　to　the　diseouyse　and　changes　t，he
d重rectiOR　of．もhe　s叡rea．m．
　　　　Eaeh　sentenee　’in　a　discourse’　is　shaped　into　aRy　of　thesie・types　by
three　kinds　of　type－maldng．faetor，・　symbol，　agent・and　position．　’When
a　word　in　a　sentenee　is　elearly　reeognized．・・to　be　aeting　as　a　type－
making　fac七〇r　accordingも。もhe　gra恥maもical　mea曲1g　ofむhe．word，．烽??
word　may　be　called・type－making　symbol．　When　any　type－making　fae－
tor　ls　obseryed　Bot　so　elearly　in．　the　sentence　which’・’has’Ro・・type－
making　symbol，　the，faeter　observed　is　ealled・　type－making　ageh’t．　When
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as鋤．船nce　which　has　neiもher　symbol．．nor　agent曲ows　any　pos童もiona垂
type　oWing　to　the　position’　of　the　sentenee，　thae　position　ltse｝f　is．
i’eeognized　to　be　the　type－mal〈ing　’factor．
　　1〈ii）ds　’of　positional　s’entenee　tYpe　and　kinds．　o£　type－mal〈ing　faetoi’
are　as　fol｝ows．
（pog．　i．tional　sent．ence　type）　．　（type－making　factor）
stayting　type　with　symbol　sta｝’ting　symbol
star£ing　type　with　agent　starting　agent
starting　t：　pe　by　position．　startihg　’垂盾唐奄狽奄盾
follqwirig　fype　wit｝｝　symbol　following　symbol
following　type　with　agent’　£ollewing　agent
following　tv．　pe　bSr　positibn　following　position
turniRg　type　with　symbol　tuming　symbol
tv．’unln．g　type　with　agent　turnlng　agent
turniitg　type　by　position　turning　positien
　　In　the　eomposition　of　a　typieal　form，　the　starting　type　will　be
found　only　in　the　first　seittenee　o£　the　whole　eoinposition，　and　tlae，
tuming　type　will　be　found　in　the　fust　seneences　of　some　paragraphg．，
other　sentences　will　be　o£　the　following　type．　Aecordingly，　in　．£he
ordinaty　diseourses　the　nttmber　o£　following　type　’sentenees　is　far’
gyeater　than　the　number　of　seRtenees　of　other　two　types．　Every’
sentence　in　a　diseourse　is　’i’elated　by　these　hypersyntactie　elements．
ft’om　the　beginning　to　the　end．
　　Based　onもhe　assumpti◎n毛hat　these　senも曾nceもyPesεしndもhe茸r　activi－
ties　are　of　the　nature　o’£　unlver’sality，　Hq，yashi，examinect　hypersyntac一
もic　re董aもions　in：巳hglish　senもenc6：忠and．（めntrasもed．them　Wiもhもhose　of
Japaitese，　limiting　the　sub3’eet　to　£ollowing　symbo｝s　apd　fellowing－
ageBts．　Examples　of　English　sentences　are　tal〈en　frprp　James　Joyce’s．
shoyt　novel　Eveline　（143　sentenees　in　total）　in　his　Dtzbliners．　Foy　the
eontrastive　study，　KWIC　concordances　o£・　EBgiish　text　（programmed．
by　ff．　．Sait6）　and　of　Japanese　text　（programmed　by　S．　Tsuehiya），
were　used．
　　Following　Symbol　A　conjunctions　expressing　developme’nt　from　a．
Pまgeced沁g　event　to　a　fo玉lowing　eマen七
　　Il‘oElowing　Symbol．Al　conjunctions　for　expected　developnient
Jap．　SOSITE，　SeREKARA
Eng．　theR，　and　then
　　Japanese　eonjunetion　SOSITE　is　eonsidered　by　many　Japanese　peo一一
｝）le　to　have　almost　the　same　meaning　as　English　eonjunetion　and．．
But　their　natures　are　different’from．eaeh．other．　SOSITE　is　in　many“
eases　u．sed　a£　the　head　of　sentenee　with　the　meaniltg　of　afterwaras，．
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but，　EBglish　（cnd　is　not　so　much　used．at　the　head　o£　sentenees．　T．he
meaning　of　and　is　near　to　that　of　as　zveLl　as　or　・added　to，　not　ofter－
wards．　Japanese　conjuRction　SOREKARA　expresses　the　simple　de－
velopment　in　sequential　matters．　English　then　and　ancl　then　aye
’nearly　equivalent　to　Japanese　SOREKARA．
　　Following　Symbol　A2　conjunction　for　unexpected　development
，Jap．　SURUTO
　　SURU［1］O，　as　well　as　SOSI［1］E，　leads　the　sentencG　deseribing　aR　event
’that　oecurred　just　a£ter　the　event　deseribed　iR　the　last　sentence．　But，
’wkile　SOSITE　is　used　for　the　expeeted　event，　SURUTO　introduees
’£he　sueeeeding　event　as　aR　unexpeeted　event．　SURUTO　is　“sed
・espeeially　much　in　the　sentence　of　the　narrative　story．　lt　seems
・dirkeult　to　find　any　English　conjunetion　which．　is　equivaient　to
Japanese　SURUTO．
　　Followlng　Symbol　B　conjtmctions　expressing　logical　or　psychologr
奄?ａｌ　developrnent．
　　］70110wing　Symbol　Bl　illatixre　particles
．gap．　SOREDE，　SOKODE，・　DAKARA
’Eng．　there£ore，　then，　so，　and
　　The　meanlng　o£　ana　eoncerns　to　the　logieal　or　psyehologieal　pi’oeess
ef　thinking，　not　to　the　ehronologieal　order．
　　Following　Symbol　B2　adversative　conjunctions
Jap．　DAGA，　SIKASI，　1〈EREDOMe，　SOREDEMO
Eng．　but，　yet，　and　yet，　however
　　The　considerable　equivalency　is　found　between　both　laRguages　in
?ｏｎｊｕｎｅｔｉｏｎｓ　of　this　group．
　　Following　Symbol　B3　miscellaneous　conjunctions
．gap．　SORENI，　TOKOROGA，　SOREDEWA，’　DEWA，
　　　　　　　　SORENISITEMO
’Eng．　beside，　and　beside
　　Fe！lowing　Symbol　C　words　for　substitution
　　Followi鍛g　Symbol　Cl　demonstratives　indicating　some出｛η．g　clo＄e　at
’hand
Jap．　KORE，　KONO
’．Eng．　this
　　KORE　or　KONO　is　used　as　the　following　symbol　in　Japanese　sen一
狽?ｎｅｅｓ　inore　often　than　this　in　English　seRtenees．
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　　Following　Symbol　C2　demonstratives　indicating　somethin．cr　existing
far　fi”om　the　speaker　aRd　near　to　the　hearey，　or　personal　proneuR　of
third　person
Jap．　soRE，　soNo
Eng．　the，　that，　it，　he，　she，　ehey
　　JapaRese　SORE　belongs　to　the　pronoun　and　SONO　to　the　adjeetive，
but　Eng11sh　that　belongs　to　bo£h．　ln　usual　sentenees，　SONO　is
equivalent　to　the　rather　than　to　tlvctt．　lt，　he，　she　and　the？J　all　belong
to　the　pronoun．　［Vhey　are　us“ally　eonsidered　to　be　equivalent　to　KARE，
KANOZYO，　and　KARERA，　but　these　Japanese　wordS　are　not　so　often
used　for　the　following　symbol，　vg；hile　he，’唐?ｅ，　and　the7J　are　often　used
＝ξor　the　fol至ow至ng　symbo董．
　　Following　Syrnbol　D　responsives
　　The　words　ealled　responsives　show　that　the　sentenee　ineluding　them
was　utもerred　for七he　purpose　of　a　responseも〇七he　preceding　ciuestion．
　　Following　Symbol　Dl　assenting　responsives
Jap．　HAI，　EE，　S6DESU
Eng．　yes，　yea，　aye
　　Following　Symbol　D2　negat｛ve　responsives
Jap．　IIE
Eng．　no
　　Fol！owing　Agent　A　lex．ical－semantic　followin．cr　factoi”
　　When　the　meaning　of　a　word　in　a　sentenee　is　relat’ed　to　the　mean－
ing　of　a　word　in　the　preeeding　seRtence，　and　the　relation　of　them
causes　the瓢ean重ng　of　each　sen七ence七〇accord　w呈モh七he　othey，　the
very　relat1on　will　be　regarded　as　a　kind　o£　following　agent．　The
remarkable　equivaleney　is　observed　between　both　｝anguages　in　every
phas　e　o£　the　B’ollowiRg　Agent　A．
　　Following　Agent　Al　words　expressing　i’elations　to　other　beingb”
Jap．
Eng．
EX．　1
EX．　2
　　Following　Agent　A2
Jap．
Eng．
EX．　1
SOBA，　TUGI，　KADO，　TONARI，　HOKA，　MAE，　MUK：0，USIRO
sti11，　raもher，　anoもher
Stillもhey　seemedも。　have　been　resther　hapPy毛hen．
She　was　abou七七〇explore　anotlzer　Iife　wi七h：Frank．
　　　　　　　　　　　　　w・・ds　imp！yi員9・ccurrence・f　prece伽g　eveユ・ts
MATA，　MAMONAKU，　ITUNOMANΣK：A，　SUGU，
　　　　　　　　　　　　　　る　　　　　　　　ハSIBARAKU，　TOTO
again，玉aもterly，童n　the　e難d
Peyhaps　she　would　never　see　ag・ain　those　fa搬iliar　o切ecもs．．．
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EX．　2
EX．　3
．．Ibut　Latterl？J　he　kad　beguk　to　threateB’he．r．．．
In　the　end　he　would　give　her　the　money．．．
Fo｝lowing　Agent　A3
EX．　X
EX　2
　　　　　　　 　　　　　relation　of　synonyms
．．．the　invariable　squabble　for　money　on　Saturday　nights　had
beguii　，to　weary　her　unspeakably，，　She　gave　her　entire
wages．．；，　bgt　the　t？’ouble　was　to　get　any　money　from　her
fathey．　．
In・the　end　・he　would　give　her　the　money　and　ask　her　had　she
any　intention　o£　buying　Sunday’s　dinner．．Then　she　has　to
yush　oue　as　qttlekly　as　she　eould　and　so　hey　ma7’iceting，．　．　．
　　Fo11owing　Agent　A5　co一一〇ccurrential　relation
　　When　two　words　are　apt　to　eo－oecur．　in　the．　same　．context　of　ordinary
discourse，　the・relation　o£　both　words　is　．called　eo－occurrential　rela－
tion．　This　relation　has　very　strong　power　to　eonlleet　two　sentenees．
EX．　1　Her　head　was　teanecl　against　the　window　curtains，．．．　Shet
　　　　　　　was　t・iTed．
EX．　2
EX．　3
EX．　4
EX．　5
The　man　out　of　the　last　house　passeal　on　his　way　home；　she
heaxd　his　footsteps　ciaeking　along．．．
She　sometimes　felt　herself　in　danger　of　her　£ather’s　violenee．
She　knew　it　was　that　that　had　given’her’　the　palpitations．’
Down　far　in　the　avenue　she　eould　hear　a　street　organ　playing．
She　knewもhe伽γ．
AI｝the　8eas　of　the．wQUIdもu皿．bl臼d耳bo耳もher．hea翠t．．．．he
wou玉d　47り2〃？3　her．
Fo］ldwing’Agent　A6
EX　1
EX．　2
EX．　3
　　　　　　　　　　　　　relatiorし　．of　a1ユtOnvms
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゾ内Her．’?・ctth2r脚as鍛ot　so　bad七hen；and　besides’，　her　mother　was
alive．
．．．he　had　b合guhも。漉ケ・θα声明her．’．．．And　now　lshe　had　nobody
to　P7”otθCt　hey．
W細should　she　be％ψα卿蟹∫s華e　had．a　r呈ght　to忽砂πθ8＆
　FelloiJving’　Agent　A7　relation　between　g－eneral
dividual　reeognition
1．　from　individual　to　geneva1
E．X．　1
EX．　2
2．　fyom　geneval　to
E．X．　1
reeognition　and　in一
How’well　sん8　remembe虻ed　the且rsもti皿e　she　had・see登
勧｝ぢ．1．Then漉．吻had　come．to　kn◎w　e3ch．　oもher．
She　and　her　brothers　and　siSters　were’all　grown’up；　her
Mother　was’dead．　Tizzie　Dor，ne　Was　dead　too，．and’the　Wateo”s
had　gone　baek　to　England．　l17veTything　’ehanges．
　　　　　　　　　　individual
Few　People　pasSedi　The　man　out　’of・the　last　hoUse　passed　．on
　　　　　　　　　　　　　　　　　　－2，　e一
　　　　　　　　his　vLray　home．
EX．　2　T’?ｅ　white　o£　two　letters　in　her　lap　gyew．　indistinet．　One　was
　　　　　　　　ito　Kayry．　；　the　other　was　to　ker　father．
　　Following　Agent　A8　seq，uentia／　relation
　　・［1］he　sequential　chain　is　apt　to　be　formed　by　numerieal　order　or
tinae　order．
EX．　1　When　they　were　growing　up　he　had　never　gone　for　her，．．．；
　　　　　　　　but　Zct．tter17」　he　ltad　begun　to　threateR　her．．．　And　noto　she
　　　　　　　　had　nobody　to　proteet　her．
　　Foliowing　Agent　A9　cause－effect　relation　’
EX．　1　VSThat　would　they　say　of　hey　in　£ke　Store　when　they　fottnd
　　　　　　　　out　that　she　haa　rzm　awa？y　20・ith　a　feZlow？．．．　Then　she
　　　　　　　　would・　be　inar？’；ied－she，　Evellne．
　　Following　Agent　B　syntactic　following　factor
　　Wheii　the　syntaetic　strueture　of　a　sentenee　serves　to　eonneet　ehe
＄entenee　to　the　preeeding　sentenee，　the　very　strueture　is　regayded　aS
th，e　fo｝lowing　agent．　Such　aR　ageRt．．is　FollowiRg　Agent　B．　On　the
eontrayy　to　the　equivaleney　of　lexieal－sem．ft，ntie　following　factors　in
both　｝angttages，　the　syntaetie　following　faetors　in　£hem　are　different
qceqrding　to　the　difference　of　synt．ax　in　both　languages．
　　Following　Agent　Bl　Japanese　post－pesition　MO
　　Every　Japanese　post－position　is　not　・a　word　Whieh　has　any　sub－
staniia．1　meaning　but　an　linguistie　£orm　which　shows　the　syntaetie
role　of　the　preeeding　word．　For　instanee，　post－positign　GA　shows
that　the　noun　aecompanied　by　it　is　the　subjeet　for　the　suceeeding
predicate．
　　Po＄t－position　MO　shows　that　the　word　aceompanied　by　it　was　onee
used　in．　the　preeeding　sentence．　MO　is　usually　translated　iRto　too
or　・ctlso．
WATASI　．mo　SORE　ga　SUKI　da．　（1　like　it，　too．）
KARE　mo　Klta．　（Ne　came　also．）
Too　and　also　belong　to　the　following　Agent　A2，　beeause　they　are
adverbs　possessed　of　a　substantial　meaning．
EX。1　．．．her　mo七her　was　dead．　Tizzie　Dune　was　dead，加。，．，．
　IFollowing　Agent　B2　explanatory　predicate　in　Japanese　sentence
　　The　Japanese　post－position　NO　has　an　usage　of　Boun－forming　ageRt
whieh　is　similar　to　the　ttsage　o£　the　noun　KOTO．　This　kind　of　NO
is　ea｝led　noun－forming　post－position　（Zyuntai－Zyosi），　and　KOT・O　empty
noun　’@（Keisiki－m？isi　）　．
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NANASu　no　o　YAMe－ta．　（KANASu一一verb．　NANASu　no＝noun
phr歌se）
HANASu　KOTO　o　YAMe－ta．　（HANASu　1〈OTO＝notm　phrase）
　　When　the　nottn－forming　NO　is　ttsed　iR　the　predieate　of　a　sentenee
eombined　with　the　judging　form　DA　or　DESU　and　gets　the　form　o£
NODA　or　NODESU，　the　pTedieate　explains　the　meaning　of　the　deserip－
tion　iR　the　preeeding　sentenee．
　　In　the　next　sentenee　suecession，　the　seeond　senteiiee　shows　the
reason　why　the　first　sentenee　was　deelaTed．
KYU　ni　AKARUku　NARi－masi－ta．　RESSYA　wa　TONNERU　o　Deta－
nodesu，
In　EBglish，　it　is　diraeult　to　find　sueh　a　speeial　form　of’　predieate　to
explaiR　the　meaRing　o£　the　preeeding　description．　The　above　example
of　Japanese　will　be　traBslated　into　English　as　follows，
1．　lt　has　gotten　light　suddenly．　For　ouy　train　got　out　of　the　tonnel．
2．　It　has　gotten　light　suddenly．　Our　train　is　now　eut　e£　the　tonnel．
In　the　example　1．，　the　eonjuRet1on　for　（Following　Symbol　B3）　shows
もhe　yelaもion　of　the　secoRd　sentence　も◎　the　最rs七　senむence　exp星iciも玉y．
But，　there　is　no　conjunction　in　the　seeond　sentence　of　the　example　2．，
and　the　predieate　has　no　speeial　ferm．
EX．　1　Every　thing　ehanges．　Now　she　viTas　going　to　away　like　the
　　　　　　　others，　to　leave　her　home．　（SUBETE　ga　UTURi－KAWARu．
　　　　　　　IMA，　KANOZYO　mo　VTI　o　SUTe－te，　TA　Re　HITOBITO　to
　　　　　　　　ONAzi　YOni　De－te　YUI〈6　to　Sl－te　lru－itoda．）
　Following　Agent　C　omission　of　a　sentence　element
　　In　Japaltese　sentenee，　the　word　whieh　is　an　element　o£　a　seRtence
is　of£en　omitted　owing　to　the　existence　of　the　sanie　word　in　the
preeeding　sentenee．
AKIRA　SAN　no　IE　ni　KOINU　ga　Ki－masi－ta．
KOINU　wa　MADA　UMARe－ta　BAKARI　no　KAWAIi　INU　desi－ta．
“KOINU　wa”，　the　sttbjeet　of　the　second　sentence，　can　be　omitted
owiitg　to，　the　existence　o£　“KOINU　ga”　2n　the　first　sentenee．
　　It　seems　that　no　such　omission　o£　the　seRtenee　element　ls　fotmd　in
usual　English　sentenees．
　　Following　Agent　D　repeated　use　of　a　worcl　used　in　tke　preceding
sentenee
　　A　eertain　word　in　a　sentence　has　the　tendeney　to　be　used　again　in
the　sueeeeding　sentenee．　This　tendeney　is　eomraonly　found　in　both
languages．
OTO－SAN　ga　KAEtte　Ki－masi－ta．　OTO－SAAI　wa　TORI－KAGO　o
SAGe－te　1一masi－ta．　（My　father　has　eome　heme．　zM？」　fa・theT　has　a
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bird－eage　in　his　hand．）
In　usua茎E嚢9鼓sh　sentences，？nyノ（ttんθ？．・aももhe　head　ofもhe　second　se且一
tenee　would　be　expressed　by　he，　a．nd　the　he　will　be　used　repeated｝y
in　sueeeeding　senteBees．　While　he，　sh・e　er　the？」　is　repeatedly　used　in
ordinary　English　sentenees，　KARE，　KANOZYO，　or　KARERA　wil｝　be
used　ra．ther　rarely　in　ordinary　Japanese　sentenees．　On　the　eontrary
to　the　repeated　use　of　these　third　person　pronouns，　they　are　apt　to
be　omltted　in　ordinary　Japanese　seittenees　（see　Following　Agent　C），
otherwise，　any　noun　used　onee　in　a　diseourse　would　be　used　repeatedly
as　it　vvias，　£or　instanee　OTO－SAN　（my　father）　in　the　above　example．
EX．　1 She　was　about　to　explore　ano七her　life　with　F↑弓α擁．　Fγω耽
was　N7el’凵@kind，　maぬiy，　opeB－hearもed．　Sぬe　was　to　go　away
with　him　by　the　night－boat　to　be　his　w圭fe　and　to　Iive　wiもh
hi？πin：Buenos　Ayres　where　he　had　a　home　waiもing　for　her．
How　weil　she　re澱e1油ered　the且rsももi．me　she　had　seen　hi慨・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ
1be　was　Iodg呈ng　in　a｝｝ouse　on　the　ma圭R　road　where　she　used
も◎　 visit暫
Su’mmary
1．
2．
The　remarkab｝e　equivalency　is　found　in　the　！exical－semantic　fac－
tors　foy　sentenee　stieeession　of　both　languages．
So獄e　po墨nもs　are　observed七〇be　different　i益two　la簸guages墨n
もhe至r　gyammaもical　or　Synta．cも重。　facもorS．
i　Conj’unctions，　demonstratives　or　words　for　substitution　in
eaeh　language　have　their　own　functions．
ii　The　explanatory　predieate，　whieh　is　the　speeial　form　in　the
pvedieate　for　suceessiveness，　is　fotmd　abundant’　iR　Japanese，　but
no　sueh　form　ean　be　found　in　Engiish．
iii　ln　Japanese　diseourses，　a　word　is　o£ten　absent　in　a　sentenee，
beeause　of　tke　presence　of　the　same　word　in　Ehe　immediately・
pyeeeding　senteRee．　ln　English，　no　sueh　absence　oeeurs．
iv　ln　both　languages，　some　words　in　sentenees　have　a　tendency
to　be　used　again　in　the　sueceeding　sentence．　ln　these　eases，　the
third　pei’son　pronoun　is　mueh　more　used　ln　Englisk　than　in
Japanese．
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